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RESUMEN 
En la actualidad, existen diversas organizaciones que poseen sistemas de información 
construidas con lenguajes de programación distintos, almacenando información sobre 
bases de datos diferentes, lo cual implica que la arquitectura de dichas aplicaciones 
tenga un diseño en particular para cada una de estas, este es el caso del Ministerio de 
Agriculturay los Organismos Públicos Adscritos a dicha entidad. Por esta razón se 
necesita elegir una tecnología que permita el flujo de información entre los Sistemas de 
Gestión Documentaria involucrados de manera transparente para los usuarios de dichas 
organizaciones y que cumpla con el requerimiento de la Alta Dirección del Ministerio. 
La tecnología elegida es Servicios Web, la cual permite la interoperabilidad entre 
aplicaciones construidas sobre diversos lenguajes de programación, esta tecnología usa 
un lenguaje de comunicación estándar: XML, y hace uso de protocolos de 
comunicación libres que permitirán el intercambio de información entre los Sistemas de 
Gestión Documentaria del Ministerio de Agricultura y sus Organismos Públicos 
Adscritos. 
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ABSTRACT 
Currently, there are various systems of organizations that have built information 
different programming languages, storing information on different databases, which 
implies that the architecture of such applications have a particular design for each of 
these, it is the if the Ministry of Agriculture and public bodies attached to that entity. 
For this reason you need to choose a technology that allows the flow of information 
between the Document Management Systems involved transparently for users of these 
organizations and meets the requirement of the Senior Management of the Ministry. The 
technology chosen is Web Services allows interoperability between applications built 
on different programming languages, this technology uses a standard communication 
language: XML, and uses free communications protocols that allow the exchange of 
information between Management Systems documentary of the Ministry of Agriculture 
and its public bodies attached. 
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